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DESCRIPCIÓN: Una de las tesis que está en el trasfondo de la investigación 
presentada en estas páginas, es la que asume que en el territorio está la base de 
la gobernanza, por eso la necesidad de estudiar este nexo. Se tiene además, que 
en un principio fue en la ciudad, el lugar donde se dio forma institucional a la tutela 
de los derechos civiles, políticos y sociales de las personas ; sin embargo, en las 
grandes urbes del siglo XXI, prevalecen áreas en las que la decadencia, la 
violencia y la miseria, se siguen juntando para relegar y marginar a cientos de 
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personas , quienes terminan excluidas y aisladas del desarrollo humano y del 
bienestar social tan pregonado en cartas políticas de reciente proclamación como 
por ejemplo la colombiana ; de ahí, que el estudio de los nexos entre persona y 
territorio, entre ciudad y gobierno, y entre inclusión y ciudad, estén a la orden del 
día. 
 
METODOLOGÍA: La investigación adelantada fue de tipo cualitativo con estudio 
de caso único, donde la unidad de análisis fue el programa ya mencionado; el 
contexto: el territorio conocido como Calle del Bronx ubicada en la localidad Los 
Mártires de Bogotá, y el periodo: 2012-2013. En los dos primeros capítulos de 
describe el marco de referencia conceptual que fue aplicado para analizar el caso 
de estudio que es detallado en el capítulo quinto. En el capítulo tercero, se 
describe el diseño metodológico de la investigación. 
 
PALABRAS CLAVE: CIUDAD, GOBERNANZA, GLOBALIZACIÓN,  POLÍTICA 




La orientación de la acción del gobierno local hacia la gestión de lo público 
posibilita la participación de los habitantes en la búsqueda y concertación de 
alternativas para resolver problemas, sin embargo la implementación de las 
acciones se muestra esquiva, ya que las personas reubicadas en un nuevo 
espacio tienden inevitablemente a producir lugar, a adecuar y moldear este nuevo 
territorio a lo que prefiere hacer.  
 
La segregación residencial que se presenta en las ciudades latinoamericanas y en 
Bogotá, en sí misma, no es un problema. Es un fenómeno que debe estudiarse a 
profundidad para que la gestión de la ciudad se adelante aportando equilibrio y 
armonía interna en cada emplazamiento, aportando elementos para la 
armonización del tejido urbano y el embellecimiento de la morfología urbana.  
 
El centro de la ciudad de Bogotá, inicia su declive cuando la historia y significado 
del espacio se pretende cubrir con moles uniformes de concreto.  
 
El espacio-ciudad es responsable de la clase de vida de las personas y a su turno 
las personas son responsables de la clase de espacio que moldean, mediados por 
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El  Gobierno debe planificar la inclusión, brindando  a los gobernados acceso a los 
bienes y servicios con calidad, que refleje la igualdad de derechos y oportunidades 
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